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摘要 
在我国医疗卫生体系改革与社会工作专业化发展的双重要求下，社会工作
参与健康照顾多专业合作已经成为医疗卫生体系社会工作职业化与专业化发展
的重要方式之一。然而，由于社会工作专业在参与健康照顾多专业合作评估时
缺少专业基础的支持，社会工作者始终面临专业身份缺乏认可、服务专业性不
足的困境。 
针对这一问题，本研究以行动者网络理论为研究视角，通过参与式行动研
究的方法，探索了社会工作者在痴呆症社区综合服务项目中发展多专业合作评
估框架的具体实践过程，并进一步探讨了健康照顾多专业合作评估对社会工作
评估的专业要求。本研究发现：（1）在痴呆症社区综合服务项目中，社会工作
者通过与服务对象、照顾者、健康专业工作者、研究者开展合作实践，初步探
索和建立了一个多专业合作评估框架；在评估框架的五个阶段中，社会工作者
的任务主要有两类：一是涉及评估的组织与安排的任务；二是涉及评估的操作
与内容的任务；在开展评估的过程中，社会工作者面临着技术上、知识上、评
估目标上、伦理上、专业资质上等多重困难与挑战。（2）与单专业社会工作评
估的专业要求不同，参与健康照顾多专业合作评估的社会工作者必须直接面对
“疾病与健康”的生物性，根据这些生物性的特征来改变自己开展评估、设计
服务的方式。（3）“疾病与健康”的生物性给社会工作专业基础带来了三个方
面的主要挑战：一是如何理解和把握人类与物质之间的关系；二是如何理解和
把握社会工作专业与健康专业之间的关系；三是如何理解和把握“疾病与健
康”的生物性的变化。未来，社会工作者只有通过与服务对象、照顾者、健康
专业工作者、研究者继续开展合作实践，才能更好地应对“疾病与健康”的生
物性给社会工作专业基础带来的多重挑战，通过参与健康照顾多专业合作评估
为健康照顾服务的发展与创新贡献积极的力量。 
在理论方面，本研究对“疾病与健康”生物性的提出和剖析展现了健康照
顾多专业合作评估对社会工作专业基础的独特要求，揭示了社会工作专业基础
的不足，且为继续拓展社会工作专业基础提供了一个基本的行动框架。在实践
方面，本研究系统总结了社会工作者参与健康照顾多专业合作评估的实践经
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验，为社会工作服务与健康照顾服务的整合奠定了基础，也对未来医疗卫生体
系中社会工作专业职业化与专业化的发展带来了有益的启示。另外，由于研究
者的能力与时间安排上的限制，本研究在参与式行动研究的方法论与操作层
面、内容分析法的编码与分类环节、研究设计的安排上都还存在许多需要改进
和完善的地方。 
本文一共分为七个章节：第一章导论和第二章文献回顾通过对我国医疗卫
生体系，健康照顾领域社会工作，健康照顾多专业合作以及其中社会工作评估
的专业基础问题进行回顾，提出了本文的研究问题、目标与意义；第三章研究
理论与第四章研究方法介绍了本文的理论框架，方法论基础，以及研究方法的
选择、安排与操作过程；第五章研究发现与第六章研究讨论是本文的主体部
分，通过对社会工作者参与健康照顾多专业合作评估的实践过程进行分析，从
社会工作专业基础的角度阐述了本文的理论发现。最后第七章为研究结论，包
括对本研究的总结和对本研究局限的反思。 
 
关键词：社会工作；健康照顾；多专业合作；评估 
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Abstract 
In the dual requirements of health care system reform and social work professional 
institutionalization, participation in health care multi-professional collaboration has 
become an important way for the professionalization and specialization of social work 
profession in health care system. However, social workers always faced a lack of 
expertise and recognition of professional identity because of lacking in professional 
base when participating in the health care multi-professional collaboration assessment 
(HCMPCA) 
To solve this problem, this research explores the specific practice of social workers 
participating in developing an HCMPCA in a community-based dementia service 
program and the professional requirements to the social work assessment by the 
participatory action research method based on Actor-Network Theory. This research 
finds that: (1)In the Community-Based dementia service, through collaborating with 
clients and caregivers, health professions, researcjers, an HCMPCA has been built; In 
the five stages of the HCMPCA framework, the tasks of social workers are mainly 
two categories: tasks related to the organization and arrangement of assessment, tasks 
related to the operation and contents of assessment; in carrying out the assessment, 
social workers are facing difficulties and challenges related to skills, knowledge, 
assessment objectives, professional ethics, and professional qualifications. (2) 
Compared to the single social work assessment, social work assessment in the 
HCMPCA must deal with the biology of “diseases and health”, and adjust the 
assessment practice according to these biological traits. (3) There are three major 
challenges brought by the biology of “diseases and health”: how to understand and 
handle the relationship between the human and the material, the relationship between 
health professions and social work profession, and the variability of biology of 
“diseases and health”. In the future, only by collaborating with clients, caregivers, 
health professions, and researchers, social workers could be better prepared to deal 
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with the biology of “diseases and health” and contribute to the development and 
innovation of health care services by participating in the HCMPCA. 
In theoretical terms, the analysis of the biology of “diseases and health” presents 
the unique requirements to the professional base of social work by the HCMPCA, 
revealing the inadequacy in the professional base of social work and providing a basic 
framework for further transformation. In practical terms, this research summarizes the 
practice experience of social workers participating in developing HCMPCA, lays the 
foundation for the future integration between social work and health care services, 
and brings enlightenment for the future professionalization and specialization of 
social work profession in health care system. In the meantime, due to the limitation of 
the researchers’ ability and the timing, there still remains some aspects that need to 
improve in the future. 
This paper is divided into seven chapters: Chapter 1 Introduction and Chapter 2 
Literature Review mainly present the research questions, objects and significance by 
reviewing the process of Chinese health care reform, development path of social work 
profession in health care in China, mutli-professional collaboration in health care and 
the knowledge base of social work assessment in HCMPCA. Chapter 3 Theoretical 
Framework and Chapter 4 Research Method introduce the theoretical perspectives, 
methodological base, and the method of this research. Chapter 5 Research Findings 
and Chapter 6 Research Discussions is the main parts of the research, analyzing the 
practice process of social workers participating in developing HCMPCA, and 
presenting the theoretical discoveries. Finally, Chapter 7 Research Conclusion 
includes the summary of this research and the limitations of it.  
 
Key Words: Social Work; Health Care; Multi-professional Collaboration; 
Assessment. 
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第一章 导论 
第一节 问题的提出 
自 2009年新医改提出“逐步实现人人享有基本医疗卫生服务”的改革目标，
我国医疗卫生体系开始转变“以疾病为中心”的服务提供方式，转向“以健康为
中心”，更加关注预防、 保健、 护理和康复而不只是疾病治疗，推动我国医疗
卫生体系从生物医学模式向“生物-心理-社会”医学模式转化，建立一个整合的
医疗卫生体系（代涛等,2012； 王延中等，2011）。在这一背景下，开展多专业
合作成为我国医疗卫生体系改革的必然要求和重要组成部分（刘继同，2013：133），
并首先在养老护理（耿桂灵等，2015）、慢性病防治（张婷、陈红，2012）、社
区精神疾病康复（宋兰君等，2012）、公共卫生（许速等，2009）等服务领域展
开了初步的探索。社会工作者也被视为健康照顾多专业合作团队中的成员之一，
成为推动医疗卫生体系改革的的重要力量之一（刘继同等，2010）。  
与此同时，自 2006 年以来，我国社会工作专业进入职业化与专业化快速发
展阶段；2007年，卫生部人事司承担《全国卫生系统社会工作和医务社会工作人
才队伍现状调查与岗位设置政策研究》，2009 年 4 月公布的医改方案进一步将
医务社工制度上升为国家战略（刘继同，2012a:7），我国健康照顾领域中的社
会工作开始从体制外迈向体制内，医疗卫生体系逐渐成为社会工作职业化与专业
化发展的重要领域。在医疗卫生体系改革的背景与要求下，参与健康照顾多专业
合作成为医疗卫生体系社会工作职业化与专业化发展的重要方式之一（刘继同等，
2010）。这一方面是我国医疗卫生体系转型的要求：市场经济改革之后我国医疗
卫生体系出现的“看病难、看病贵”、医患关系紧张的基本问题，同时人口老龄
化、疾病谱变化、居民健康意识提升也给医疗卫生体系带来的新的挑战（张研等，
2014），需要社会工作专业参与补充我国原先过于偏重医疗服务的医疗卫生体系，
推动我国卫生服务体系整合的发展与实践（谢春艳等，2012）；另一方面，在我
国，社会工作专业作为一个新兴专业，社会认知度低，能主导的资源有限，服务
实践亟需其他专业力量支持和配合（向羽、张和清，2014），尤其在健康照顾服
务中，健康专业工作者的临床实践经验和健康科学训练对社会工作专业服务的开
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展、专业服务关系的建立具有十分重要的作用（朱倩华，2014）。因此，近年来，
越来越多的社会工作者开始将自己视为健康照顾多专业合作团队的一员，与健康
专业工作者一起进行服务的设计与探索（例：陈奇春，2015；郝军锋，2014）。
然而，虽然社会工作专业与健康照顾服务的关系越来越紧密，在医疗卫生体系中，
社会工作者始终面临专业身份缺乏认可，服务专业性不足的困境（李昀鋆，2015）；
如何在推动社会工作者参与健康照顾多专业合作的同时，同时推动社会工作专业
化的发展，成为当前迫在眉睫的问题。 
然而，笔者在对 S机构社会工作者参与健康照顾多专业合作的实践过程中发
现，社会工作者面临的专业性危机的一个重要表现是参与健康照顾多专业合作评
估的挑战。在多专业合作的评估阶段，社会工作者就面临着许多实际的困难，比
如：1、不知道在健康照顾服务中社会工作者应该关注哪些问题的解决，以及解
决这些问题需要关注哪些影响因素，因此，社会工作者只能被动地解决服务过程
中出现的明显的问题；2、不知道如何在开展评估时与健康专业工作者配合，社
会工作者只能被动地执行健康专业工作者的安排与指示；3、当社会工作者评估
的内容与健康专业工作者评估的内容不一样时，社会工作者不知道应该如何解决
这一冲突；4、不知道与健康专业相比，社会工作者服务的评估与效果评价应该
如何测量，社会工作服务的专业性如何体现。 
事实上，这些问题并不单单出现在我国，在英、美等发达国家与地区，即使
其社会工作专业化水平已经很高，但是在健康照顾多专业合作评估中，社会工作
评估的专业基础一直受到人们的质疑：社会工作者在健康照顾服务中开展评估的
理论基础是什么（Franklin & Jordan, 1999）？为何社会工作者在参与健康照
顾多专业合作评估时，始终难以建立统一的评估框架与指标（Cleak, 2002）？
社会工作者是否具有整合社会工作评估与健康专业评估的能力（Challis et al., 
2010）？社会工作者参与健康照顾多专业合作评估的专业性体现在何处（Taylor，
2012）？研究者发现，由于社会工作专业在参与健康照顾多专业合作评估时缺少
专业基础的支持，社会工作者的专业身份依然难以得到认可（Taylor, 2012），
且很容易受到其他专业的影响，被其他专业取代（Lymbery，2006）。 
综合国内外的经验，我们不禁要问，为什么会出现这一情况？与社会工作者
单独开展评估时相比，健康照顾多专业合作评估对社会工作专业基础有何特殊的
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要求？这一问题不仅涉及到社会工作服务的设计与开展，更涉及到社会工作者如
何向其他团队成员解释自己介入的根据与理由，是社会工作者在健康照顾多专业
团队中确立自己专业身份、体现专业服务成效的基础所在（Lymbery，2006；
Nilsson et al.,2013）。对于我国刚刚开始参与健康照顾多专业合作的社会工
作者而言，这一问题具有更加重大的意义。 
针对这一问题，本研究将以社会工作者参与发展健康照顾多专业合作评估框
架的实践过程为焦点，尝试通过考察社会工作者参与设计评估框架、开展评估的
具体过程，分析这一过程背后所体现的健康照顾多专业合作评估对社会工作评估
专业基础的内在要求。 
 
第二节 研究问题及研究目标 
本研究希望通过关注社会工作者参与发展健康照顾多专业合作评估框架的
实践过程，探索和回答以下两个问题： 
问题 1：在健康照顾服务项目中，社会工作者参与发展多专业合作评估框架
的实践过程是怎样安排的？ 
问题 2：在社会工作者参与发展健康照顾多专业合作评估时，社会工作评估
有什么特征？ 
对第一个问题的考察是本研究的基础，希望了解在针对某一常见健康问题的
服务项目中，社会工作者是如何采取行动参与到健康照顾多专业合作评估框架的
发展与实际应用的过程之中。具体涉及了以下 4个方面的问题： 
问题 1.1：在健康照顾服务项目中，多专业合作评估框架是什么？ 
问题 1.2：在健康照顾多专业合作评估框架中，社会工作者的任务是什么？ 
问题 1.3：社会工作者是如何参与发展健康照顾多专业合作评估框架的？ 
问题 1.4：社会工作者在参与健康照顾多专业合作评估时面临哪些困难与挑
战？ 
通过对问题 1的探索与总结，本研究尝试回答：社会工作者参与下的健康
照顾多专业合作评估框架取得了怎样实践成果？社会工作者是如何尝试确认自
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